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Multi Hit Games 
2 3 4 5+ Tot7ll 
Bull, Rac.hel 13 4 2 19 
Busby, Tanya 10 5 1 16 
Wilson, Keb.ey 11 4 1 16 
Young, Shelby 10 2 1 13 
Palm, J essica 8 1 9 
Cha pma n, Kelsey 6 2 8 
Te3gue, Courtney 6 6 
Muldowney, Shannon 4 2 6 
Hanzel, Carlyn 1 2 3 
Kite.hen, Hayley 3 3 
Kasabi.an, Missy 1 1 2 
Wood3rd, Katie 1 1 
TEAM 74 23 s 0 102 
Hitting Streak 
Loncest Current 
Wilson, Kels.ey 10 2 
Busby, Ta nya 9 
Young, Shelby 8 
Hanzel, Carlyn 8 
Bull, Rac.hel 7 
Cha pma n, Kelsey 7 
Wood ::1rd, Katie 6 
Muldow ney, Shannon 4 2 
Kite.hen, Hayley 4 
Teague , Courtney 3 
Palm, Jessica 3 
Kasa bi.an, Missy 2 
Arsla in, Monica 1 
Multi RBI Games 
2 3 4 5+ Total 
Cha pman, Kelsey 8 4 12 
Wilson, Kels.ey 7 1 8 
Te3gue, Courtney 5 1 6 
Busby, Ta nya 6 6 
Palm, JessiC:3 6 6 
Muldow ney, Shannon 4 1 5 
Bull, Rac.hel 3 1 4 
Hanzel, Carlyn 2 2 
Young, Shelby 1 1 
Wood a rd, Katie 1 1 
Kasa bi an, Missy 1 1 
Kite.hen, Hayley 1 1 
TEAM 44 8 1 0 53 
Reached Base Streak 
Longest Current 
Wilson, Keb.ey 23 2 
Busby, Tanya 9 
Bull, Rac.hel 9 2 
Cha pma n, Kelsey 9 
Young, Shelby 8 
Ha nzel, Carlyn 8 
Te3gue , Courtney 7 
Wood a rd, Katie 7 
Palm, J essic.a 5 
Muldow ney, Shannon 4 4 
Kite.hen, Hayley 4 
Kasabi.an, Missy 2 
Arslain, Monie.a 1 
